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PRIMER ANIVERSARIO 
EL tTC>VEN" 
Don Agustín Soler A ventí 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 6 DE OCTUBRE DE 1929 
a 1os ao aftos de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
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Sus desconsolados padres don Agustín y doña Carmen; hermanos doña 
Carmen, doña Trinidad, doña María, don Eduardo, don Juan, don José, Encar­
nación y Pilar; hermanos políticos don José Miró, don Arturo Recaséns y don 
Valero Güetas; tíos, primos, sobrino�, y demás familia. 
Al recordar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les ruegan tengan presen­
te en sus oraciones el alma del finado y asistan a las misas del Carmen que se d -� 
rán el lunes, día 6, en la iglesia de los RR. DP. Esccolapios, desde las seis en ::idela lie, 
por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
BARBASTRO, octubre de 1930. 
Hay concedidas indulgencias en Ja forma acostumbrada. 
En la ho1a en que naee el día ... 
aleros, y seguir con la oración el camino luciente que lleva hasta Dios que al fin 
y al cabo es el que reparte los dof!eS. 
Venid al Rosario; formaréis un grupo de amistad y de simpatía. junto a la 1 Madre de Dios en esa hora transparente en que se piden los favores y se al­
canzan ... 
. , . Antes que el día amanezca ya habremos amanecido con la flor de un can-
En la hora en que nace el dla y la luz, nace ta
mb1en la pl�gar1a en nues- ; to espiritual abierta en nuestros labios, anunciando a la ciudad somnolienta, 
Iros labios, y la vamos paseando por la ciudad
 que Y� despierta: 1 que la Virgen María ha salido y va con nosotros paseando las calles. 
Porque el Rosario de la Auróra es como una
 alegre diana celestial que des- Los que puedan que vayan con Ella. 
pieria sin sobresaltos. . . Los perezosos que .3e avergüencen cuando nos oigan pasar. 
Es un canto manso y dulce que se esfum
a al ale¡arse, Y que siempre de- Y los enfermos ... que la saluden con el Santa María. 
. 
ostalg1·a y un anhelo como una estela en 
las almas. JosÉ ALFREDO JB una n . r. tºdº · ¡  h bº Ar h · a quien el paso de1 Rosario cause as 1 10, st o u 1era JVO ay nmguno . 1 d } ------�--�-------------1 d · de corazón porque leo en el Evangelio que a paso e e-o campa ecerta ' . . L Sa-to-a• ta cultos . 
d ,,  d sólo /os energúmenos
 se 1nqU1etaban. os que no esta-. u1 11- iiil • 
sus y e su JY1a re d I 
b ·b 1 as ellos o cuando menos los aplau f
an a pa'Sar ... 
an posesos 1 an r ' . . · · ¡ d 
· d d ¡ n0sario de /a Aurora es una mst
1tucJOn, es a go e su 
En esta CJU a e K d · 5 �omlngr.-= Ntra Sra. del Ros · r· o 
A las ocho, misa de hora to �oa los dlas. 
En la mi�a de las ochJ se reza durante todo 
el mes de octubre, el �anto HosHio con meai­
taciones escogidas y cánticos populares. 
. ¡ ·vo y palpitante no es un recuerdo m
uerto e !tempos ambiente, pero a go VI ' 
• 
· 
d d· . . 1 • más que arqueológico y venerable por su ant1gile a , PAuoo111A D• S. P1UNc11co DI Asfs.=Misa preter1tos, a go ast no . ºbl · t d 9, 11, y 12, misas de hora. A loz'nue\le y me- de alba a Ita cinco. A las doce " m1 -· · t revive cada aflo con una mmarcest e ¡u ven u . " 
CATl!DRAL.=A
· las 7, 7 y media, 8, 8 y medie 
smo que se sien e Y . . 1 b dl11, 111 con\lentual. dia la de bora, y la conventual a laa ocbo. Por 
Se siente la necesidad de esa expa
nsion matuttna que rompe en a a an- En l 1 capillo del Rosar io misa a las siete Y la tarde, todos Jos dia1, rezo del Santo Ro-
zas de /a gran Madre de Dios. _ media. distribuyéndose la comunión. 
blo que reza y que canta. Los pueblos mudos suelen Duran te el mes de octubre se ldra de lo Ca-Barbastro es un pue bl d 'd 
t Pueblo que no sabe rezar es un pue <
> ecat o, par-
ser los pueblos muer os. 1 d ¡ r ·1 
• • r: tus de ascensión y es
 como los a etazos e esp1r1 u 
que la plegaria tiene 1mpe 
que busca las alturas. · ¡ !' . . cante esta ciudad en esa hora matulma, c ara y u-De¡ad que rece Y que . . 1 d r b ·e 
Id N t d ha de ser afanarse por el tra
ba¡o materia repro uc
_
1vo en 1 · 
c a. o o o
_, z en cuando hay que levantar los ojos por encima de Jos nes terrenos; ue ve 
dral, los días fes ti �os, el lfosario de 1 • Auro­
ra, a las cinco de la maíl; na, si el ti. mpo no lo 
impide. 
PARROQUIA 011 LA A1uNció11.=Domlngos y días 
festl\los, 11 lstt •e"• y inedia. nilH cwiveatual, 
COR expliC4ClóD del E.\langelto. 
sario a las sie·e. 
ÚIMACULAoo CouzbN ox MARlA, 
A l11s ocho, misa por las intencione1 y fami� 
lías de la Vi •ita Domicilisria. 
A las diez, misa de hora. 
Fo� la tarde 11 las las cinco, función, rosario, 
Visita y exposición de S. D.M. con plática . 
ti 1 � ..... 01 q_, i.&hdfa de Nuestra t : =::: .tei •· d• Blrbutro ha d• etlimar como un 
f gra e Jíonor ier q�da de organ111r la Colecta; muy 
e COleCcta qu9 h�at de hacerse CJt 1, Di4.Ce- t de coraz�o 1� lo otorpmoa, hic:iendole aaber �ueatro da. 
obraa d•J Santo Tanpfo 1lel Pilar de 1 aeo,' de que la Cofectl ae extienda balta el último cuerf�, 
• Zaragoza de esta nuestra amada Diócesis. 
¡T.odo por Ja Virgen del Pilar! 
Habrán llega a sospechar algunos de nuestros dio- Barbastro a 29 de septiembre de 1980. 
cesanos que babi mos echado en olvida esta i�vitaci6n 
que os
' 
hacemos hoy, amados Hermano• e �ijos nuestros, 
pidiendoos vuestra cooperación, para la gran obra de con­
solidar, la que llamamos con toda propiedad, nuestra ca• 
a solariega. 
· t EL OBISPO, Admor. Aplico. 
APERTURA DE CURSO 
Semejante olvido hubiera sido imperdonable y basta una 
ofensa, para vuestros oobillsimos sentimientos de arago­
neses convencidos y creyentes: En el Seminario Conciliar 
Ioteociooadameote hemos dejado pasar un poco de tiem-
Con la solemiUdad acostumbrada se celebró en nuestro 
po, el preciso, para que el grito de alarma, . que ha .
re-
Seminario Conciliar la Inauguración del curso académico 
sonado de UD conffo a otro de nuestra Patna, ¡El Pilar de 1930-31. 1 
se hunde! llegase también a los más apartados recovecos A las ocho, el limo. y Rvmo. Sr. Obispo, celebró la 
de ta Diócesis y a su conjuro, concibieséis todos el de- Misa de Esplrltu Santo. . . 
h A la hora señalada, reunidos en el Salón de Actos ba10 cidido propósito de restituir el grano de arena que a-
d P f la presidencia del Sr. Obispo, el Claustro e ro esores, b(amos arrancado con nuestros fervorosos besos, al Santo 
las dignas representaciones Y los alumnos; el ilustrado Se-
Pilar. cretario de Estudios don Manuel Sanz, leyó la lista de los 
Como reguero de pólvora se ha extendido la i.nfausta alumnos matriculados que son 91; dió cuenta del res�lta­
noticia y hemos presenciado ya, como se desalo1aba el do de los exámenes del último curso Y. �el nombram1 en­templo y levantaban mural las para aislar la zona ruinosa; to para profesor de primer año de Lahmdad Y Hum�ni· 
hasta hemos escuchado, si seda preciso remover de su ¡ d�des a favor del Rvdo. don Emilio Gracia, beneficiado Y . . 1 · . l 1 de la S. l. Catedral. . pedestal, lo que Dios no permita, a mmorta co umna y 
La oración inaugural estuvo a cargo del M. l. señor su traslado a par:ije seguro. Dr. don Ambrosio Sanz, profesor de Cosmología Y Psi-
También hemos le(do en la Prensa, largas, intermina- cologfa y Lengua Griega, que versó sobre «la enseñanza 
bles listas de donantes y que las l imosnas se aproximan del Catecismo en los Seminarios» cuyo tema desarrolló 
a dos millones y medio de pesetas. elocuentemente haciendo �er 1.a importancia Y n�cesidad d� 
No podla ser de otra manera, tratándose del primer que se formen en el Semmar10 buenos catequ�st�s, teo 
. - · ricamente en clases de Teología Pastoral y practJcamente templo mariano en Espana y de aquella nea �renda'. que asistiendo los Seminaristas a las lecciones de la cateque-de su protección y auxilio nos dejó la Sant(s1ma Virgen sis. Después de imponer el Sr. Obispo la beca a los alum­
en su visita a la inmortal Zaragoza. nos y leido el cuadro de Estudios para el nuevo curso, 
Ahora bien; la ciudad y partido de Barbastro, que en hicieron los Sres. Profesores lí1 profesión de fe y finalmente 
el mes de agosto de 1808 entregaban al general Pala- el Ilmo. Sr. Obispo despué� de anima� a. los seminaris­







d d t d ' ero de comestibles ofrecí- la virtud y en el estudio, declaro abierto el curso acade-mayores, carga as e o o gen . ' mico de 1930-31. dos generosamente �por los vecmos, para socorrer a los 
En las Escuelas Pías defensores de nuestra iadependencia y de nuestro :Santo 
Pilar ... ¿podía permanecer al margen, sin enterarse, tratán-
S También en este centro docente se verificó la apertura dose de poner a salvo el templo de Nuestra Madre eño-
del curso académico 1950-51 con las formalidades de ri-ra Y Reina? gor, siendo considerable el número de alumnos que se han Da ninguna maqera. Porque conocemos las profundas presentado a recibir las enseñanzas que con entusiasmo 
rafees de vuestra devoción a Ja Pilarica, nos creemos rete- siempre creciente, reciben de Jos beneméritos hijos de San 
vados de insistir en esta demanda, cuyo éxito tenemos 1 José de Calasanz. 
Iglesia de los PP. Esco!apios.=A las ocho 'i 
cuarto misa llamada de los niños, los domingos 
y día11 festivos a las nueve. 
Iglesia de Santa Clara.=Todos Jos días 
misa conventual 11 las siete . 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Misa de 
Comunidad a las seis. Domingos y días festi­
\los misa de hora a las ocho y media. 
6 .Cunu.=San Bruno. 
7 }lfarfts.=San Marcos. 
8 .Milrcolls.=San Simeón. 
9 .7uwu,=San Dionisio. 
10 Vi1Tn1s.= San francisco de Borja. 
11 .Sdóado.=San Nicasio. 
En la lsZlesla del Corazón de Meda, a IH 
11fete y media. Mise por las intenciones de le 
Arcbicofredfe. 
En la iSlle1la de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
101 dbedoe y dominszos e la• seis de la tarde 
1e canta el 1&nto Rosario, 1&lve y despedida 
por ua coro de nlil&1. 
TAOUIGRAFIA. 
Arte utilísimo e indispeosable en ofi­
cinas públicas y paniculares.-Mériao 
preferente en las oposiciones a,)\1utilia­
res de Hacieoda.-Eneeñanz• rapidísi­
ma.-Profesor: DON EMILIO GUTIE­
RREZ ANTON, Interventor de Fondos 
de Administración Local por oposición. 
-Matrícula de Honor en dicha asigna­
tura de la carrera Mercantil. 
San Ramón, núme. 3 y 5, 2.ª. 
BARBASTRO 
Dom.inical 
La curación del paralítico de Cafarnaúm. 
predicaciones .era el «reino de Dios• 
que él venía a establecer en d mundo y 
a anunciarlo profusamente a las almas. 
Ese reino de Dios es la vida interior 
de la gracia que renueva por completo 
En aquel tiempo, subiendo Jesús en nuestro ser y restituye a nu�stras almas 
la harca atravesó el lago y vino a la ciu- su antigua nobleza y señorío. Esa es la 
dad de su f'esidencia o a Calarnaúm. entraña y el resumen del Evangelio, la 
Cuando he aquí que le presenfaf'on un cumbre de las antiguas profecías, la gran 
paralítico postrado en un lecho. Y al ver obra de Dios entre los hombres. 
Jesús su fe, dijo al.tullido: 7'en con!ian- Al ver Jesús al tullido aquel que de 
za, hijo mío, que pel'donados le son tus modo tan extraño y trabajoso se llega­
pecados. R lo que ciel'fos escl'ibas dije- 1 ba a su presencia, vencido por aquella 
l'On pal'a sí: Este blasfema. hJtJs Jesús, valiente manifestación de fe ardoroEa, 
viendo sus pensamientos, dijo: Poi' qué pronuncia solemnemente estas palabras: 
pensáis mal en vuesfpos corazones? Qué «Perdonados te son tus pecados», que 
cosa es más fácil el decif' se fe pef'do- fueron una explosión franca de aquella 
nan tus pecados, o el decil', levántate Y constante obsesión que le absorbía y 
anda? Pues para que sepáis que el Hijo dominaba. 
del hombf'e tiene en la fief'l'a potestad Por eso, prescindiendo por el momen­
de pef'donal' tus pecados, levánfale-dijo to de aquella interesada petición del 
al misma tiempo al pal'alífico-, toma movimiento y de la salud corporal que 
fu lecho, y vete a fu casa. Y levantóse Y aquellos hombres tan elocuentemente 
fuese a su casa . .. (Oomin. 18 post. Peo- formulaban con su actiud valiente y con-
tec.-M., 9.). fiada, se levanta a un orden más ele.va-
• do y empieza por conceder la vida so-
• • brenat�ral e implantar el reino de Dice --, 
Hacia .el fin del primer añ.o de· su vida en aquella alma afortunada. 
pública, terminadas de momento sus Los fariseos que le rodeaban al oir 
lentas y entretenidas excursiones por aquellas palabras de labios de Jesús frun­
todos los contornos de la Galilea, vuel- cieron el ceño y retorcieron la mirada, 
ve el Señor a su habitual residencia de acusándole descaradamente de impío y 
Cafaroaúm, postrado y rendido por el blaefemo, porque sólo Dios puede per­
trabajo deprimente de aquellas abruma- donar los pecados. 
doras jornadas apostólicas. . El Señor recogió la atrevida y mali-
La obsesión constante del Señor y el ciosa acusación de sus advcrearios, y pa­
tem.a obligado de aquellu 1u1 fecundu ra pulveri�rla y deatrairla apeló al mi-
lap de ta curación del paralltieo, q�e 
fd la rúbrica auténtica y el 1ello ind&. 
leble y vilible qae imprimió la huella 
ucerior �é ea �ivididad. 
• 
•• 
Hu.afro miseria. La culpa auc1tra 
borró en aoaotro1 la imagen primitin 
de Dioa y la gallardía virginal de ·nue1-
tra naturaleza que quedó perturbada y 
maltrecha, inclinándose constantemente 
hacia la pendiente de la bestialidad. 
Eaa ea aucatra gran miseria. Llcvamoa 
en nuestra carne la rebeldía de nucstrál 
concupi1cencia1 que 001 conducen al 
�ecado y nos apartan de. Dios. Y el pecado ea la parálisis completa, 
la muerte del alma. 
Jesús es nuesll'o o/do. El Señor vino 
a la tierra para establecer el reioo de 
Dios e infundir su miama vida ca las al­
mas llenándolas de vigor y lozanía. 
Ese fué el fruto del árbol de la Cruz, 
la riqueza adquirida con las humillacio­
nes y sufrimientos del Calvario, con el 
precio de su sangre y de sus lágrimas. 
Jesús en su humanidad es la causa me­
ritoria, la fuente inagotable y única de 
esa gracia que da vida, por eso, a me­
dida que los hombres se apartan de Cris­
to, aunque sea atraidos y fascinados por 
el brillo deslumbrador de una falsa civi­
Iiza.dón, van perdiendo sus energías 
morales y se hunden en el abismo in­
sondable de la degradación y de la 
muerte. 
MINIMO 
Hnmn UH �RRIID� R�RRRrn 
Los problemas fundamentales hoy soo 
los del campo. Hace tiempo que los la· 
bradores no han pasado por una s tua· 
ción tan extremadamente dificil C:·Jmo 
ahora. 
La unión parece que se impone y es­
ta idea se abre camino en todas partes. 
Se lanzan por los hombres de ·�a¡¡1po 
distintas ideas, dignas, muchas de 1:: ias, 
de tenerse muy en cuenta, para d de­
senvolvimiento de la futura vida agrícola 
del pa(s. 
Se habla por muchos de crear un. 
gran partido agrario, alr jado por com­
pleto de la polltica, y, sobre todo, de 
personalismo; un partido que no llevase 
otro programa que el de defender Jos 
intereses agrícolas en general, desde los 
Ayuntamientos y Diputaciones, hasta el 
Parlamento, por medio de hombres co­
nocedores a fondo del problema. 
De tal manera, seda dificil poder le­
gislar sin contar de antemano con la 
opinión de los técnicos en la materia, 
los cuales, con un profundo conoci­
miento en cada caso, asesorarfan a los 
Gobiernos, para llevar a la práctica 
aquellos proyectos que, sin perjudicar a 
los demás intereses del pa(s, beneficia­
ran los de los agricultores. 
Ejemplo de la viavilidad y eficacia del 
proyecto, los partidarios agrarios de 
Bélgica, tan florecientes y tan decisivos 
en la gobernación del pa(s; y los de Ita­
lia y Ruman(a, sin contar los grupos or­
gan izados que exist�n en otros paises. 
Sigamos estos ejemplos; ninguna re­
gión más indicada que la nuestra, en 
ninguna parte más indispensable esta 
organización. 
J. Esta orgaoizació� no impedirá el mi· 1tar o prestar sus s1mpatfas a otras or­
ganizaciones poHticas, pero en forma 
secundaria; la principal seda la agraria; 
lo demás por añadidura. 
La idea la estimamos excelente be­
neficiosa, no egoístamente pensando so­
lo en la, a_gricultura
.
, sino ea sentido ge­
neral, uul a la agricultura y a la nación 
en la trabazón leghima y real que existe 
entre aquella y los organismos que la 
componen. 
es celqtlal .� �· por. DIO� atu'a�o 
pues en él la blanquísima azucep9, 
la más hermosa flor' de gracia nena,. 
ent espinas sin mácula ha brotado. 
plente lnfemal no la ha man­
, [chado; 
e Adán del todo agena, 
su sangre 1 aculada no envenena; 
con su pié su cerviz ell�. ha aplastado. 
En su c6llz su fruto bendecido, 
que sirve de alimento a los mortales, 
con aromas divinos ha nacido. 
Siendo de Dios la Madre verdadera, 
la que ha puesto remedio a nuestros ma­
[les, 
Madre le llama la humanidad ·entera. 
EL SERAPICO 
Enlazado a la Cruz con fuerte abrazo 
está Francisco sin mirar al suelo; 
a Cristo mira con ardiente anhelo, 
la cabeza apoyando en su regazo; 
El pecho lleva abierto de un flechazo; 
le llena el alma de eternal consuelo, 
las puertas entreabriéndole del Cielo, 




CALIDAD Y .BUEN GUSY..O 
PREC.10 l!.IMITADO 
Todo se lo da, resuelto 
nuestra Se�°'i6n de I 
'· 
Sastriettía él medida· 
-SI, si. Me he encomendado a él, 
pues no está de más estar bien con to­
dos; acuérdate de aquel cantar. 
Tuve nmlstad con el diablo 
y me regnló un panuelo 
. . 
Y luego los envidiosos, empenados 
en decir que es de In cáscara amarga, 
ya te dnrán, ¡calumnia todo! 




Las tienen los políticos, no lo duden, 
por el bien de España. 
Cayó la dictadura y se enarboló ban­
dera de «Normalidad> •Elecciones». 
Ahora, «conseguida» la primera y 
habiendo soplado cierzo, se cambia de 
trapo y de «rótulo•. Al viento ondea la 
leyenda «Abstención». 
Poco a poco va tomando posesión 
de España. 




El pueblo lee de otro modo. 
«Ambición». «Poder•. 
El mundo huella con su humilde p!an- 1 -Se anunciaba para el lunes inmedia- 1 
lo considera como vil escoria; [ta; : to, la apertura de curso en el Seminario 1 En pequeñas dósis 
!Ir * * 
Se le gratificará . 
el amor sólo de su Dios le encanta. Conciliar, estando encargado del dis- 1 Se comenta en la Prensa madrileña 
el que D. Ratael Sánchez Guerra per­
diera el otro día la cartera con impor­
tanles documentos. 
Su vida es el poema más grandioso, 
como Pablo, en la Cruz halla su gloria, 
y es el himno al amor más armonioso. 
EL ROSARIO 
Es el Rosario con sus bellos granos 
un ramillete de fragantes flores 
de variados y mágicos colores, 
que a la Virgen le ofrecen los cristianos. 1 • 
Sus pétalos deshojan con sus manos, 
a María cantando sus amores, 
confiados pidiendo los favores 
de sus braz-0s maternos, soberanos. 
Y la Vlrgen por cada «Ave María» 
que los labios pronuncian amorosos, 
una sonrisa desde el Cielo envía; 
Una sonrisa, que es una promesa 
de dones de los Cielos abundosos, 
que a los que rezan de enviar no cesa. 
V. MIELGO CASTEL 
Hace 25 años 
Títulos de los articulas publicados 
en nuestro número de 30 de septiembre 
de 1905: «Aurea Corona,., que se re­
fería al rezo del santo Rosario¡ «La 
blasfemia» y «El problema vitivinícola» 
Cuatro asuntos trataba el 4<Entre 
eemana»: de la muerte del perseguido 
obispo de Valence (Francia)¡ del progra­
ma del gobierno que presidía Montero 
Rios, y comprendia¡ reformas de la. ley 
de asociaciones y de la electoral, ins­
pección de ayuntamientos, y escuela o 
enseñanza político · financiera¡ de la ca­
tástrofe· producida en Manila por �n 
ciclón y de la actitud de las Potencias 
en el asunto de Marruecos. 
La e Sección de noticias daba cuenta 
del regreso del Ilmo. Sr. Obispo, des· 
pués de terminar la Visita Pastoral. 
-En la misa mayor de la Catedral 
del siguiente día estaba e�cargad.o �el 
sermón don Loreozo Lario, canon1go 
magistral y en la función de Sa� An­
tonio del martes inmediato el P. Silves-
tre Ridruejo. 
-Por el Prelado f'ueron nombrado!!: 
regente de Rañín y encargado de Lacort, 
don Antonio Sarrablo¡ ecónomo de Gua· 
eo, don José Espluga¡·· Y. ecó?omo de 
Caatilla1uclo, don Antonio Vadal. 
1 
curso inaugural don Fausto Cucurull 
doctoral. 
-Era esperado en fecha próxima, 
para visitar las obras del canal de 
Aragón y Catalaña, el ministro de obras 
públicas, que lo era el conde de Roma-
Buen viaje a todos.,. 
¿�ecuerdan VV.? Los que hablaban 
por los codos y «viajaban,,, con disgus· 
' to por supuesto, de los �demás», eran 
los Ministros de la dictadura. 
La Cartera 1 cuidado pollo. 
En estas cosas no caben ligerezas. 
Una vez conseguida la «cartera>, se 
requieren serenidad y valenria para no 
abandonarla. 
nones. 
-Don Mariano Lacambra, maestro 
de obras de esta ciudad, expuso a la 
redacción d.e e EL CRUZADO, un avance 
del plano para el proyectado pantano 
de Alquezar. 
-Los ingenieros Mantecón y Liria 
de la Hidrológica del Ebro, acompaña­
dos de dos ayudantes, se trasladaron 
a Sariñena, para comenzar el estudio 
de un pantano. Con este motivo se 
recordaba a los propietarios de huertas 
de esta ciudad, el olvido en que tenian 
el pantano que podia asegurar el riego 
de sus fincas. 
-Se encontraba en esta ciudad al 
lado de su padre el general de brigaaa 
don Mariano Bochs, el teniente del 
mismo nombre, profesor del colegio de 
Carabineros de El Escorial. 1 -En la iglesia de Nuestra Señora 
de la Peña de la villa de Graus, celebró 
su primera misa el domingo anterior, 
el Rdo. don Vicente Bonsón Serena 
predicando en tan solemne acto el R. P. 
Juan Alijarde, escolapio. 
-Fue elegido senador del reino por 
esta provincia eclesiásÚca el Ilmo. Sr. 
O�ispo de Pamplona. 
-Por la superioridad fue recibida y 
abierta a la circulación pública la nueva 
carretera de Bierge a A bie go. 
-La feria de San Miguel celebrada 
en la villa de Graus estuvo algo desa­
nimada,- por efecto de la pobreza. rei­
nante en el país. 
-Fallecieron durante la semana: en 
Barbastro la señorita Pilar Lafita Es coz, 
de 20 años de edad¡ e n  Huesca, el joven 
Domingo Carruesco Lazaosa profernr 
de Instrucción pública y en Berbegal. 
don Francisco Palacio Cavero, rico 
hacendado que contaba 78 años de edad. 
-Tomó po9esión del cargo de io6prc­
tor de Sanidad de esta provincia don 
Aniceto 8ercial. 
Si necesita correa cuero 
inextensible, 
OOMEZ.··Barbastr.o 
·Aquellos, sí; ¡ah! ¡oh! 
Pero los de ahora, todos ellos muy 
buenos, muy respetables, muy metidito� 
en su departamento y algunos tan silen­
ciqsos que parece están meditando so­
bre la batéllla de «El Callao•. 
Todos, todos, gracias a Dios, «fuer-
tes y discretos». 
· 
«Ahora lo comprendo todo», como 
dicen en las comedias de tres al cuarto. 
Si alguno viaja, y no se preocupa de 
los problemas nacianales y habla, aun­
que sea po. lo� codos, frnncés, inglés y 
ruso es, porque como dice muy bien 
nuestro cultísimo Ministro de Estado, 
los viajes hacen a los hombres <fuertes 
y discretos». 
Ya se vé, ya se vé ... para muestra 
basta uno. 
Que lleven VV. buen viaje, pero, a 
1 pesar de tanta «discreción», «El Deba­
le� sigue. preguntando: 
¿Hay Ministro de Estado? 
¡Milagro! ¡Milagro ! 
.? 
-De la iglesia, hija mía. 
.? 
-De encomendarme a ese Santo tan 
nuevo y tan milagrero que ponen hoy 
los papeles de Barcelona. 
.? 
-Es verdad. Ayer lo leyó mi chico, 
y lo pone muy claro. Por cierto que me 
extraiió porque decía el periódico que 
que era de la «izquierda» el que hacía 
esos milagros. ¡Que cosas, hija, que 
cosas! • 
.? 
Por lo demás no damos importancia 
a un suceso que no la tiene. 
Sánchez Guerra Rafael 
(Aquí entra él). 
Los documentos perdió 
(aquí entro yo). 
Papeles y bi/leli?rd· 
(adios cartera). 
Y de esto Espdña se entera; 
¡no me haga V. re/r! 
pues yo no sé que2decir 
De él, de mí y de la ... Cartera. 
Galeno 
Como anunciamos en nuestro último 
número; el domingo pasado tuvo lugar 
en el Colegio de Escuelas Pías de esta 
Ciudad, la reunión preparatoria para 
constituir la Juventud Católica de Bar­
bastro, idéntica por sus fines, a las que 
con aplauso de Jos buenos católicos, fun­
cionan ya en muchas ciudades de Es­
paña. Numerosa fué la asistencia de jó­
venes· y grande el entusiasmo que reinó 
en todos ellos, para que sea un hecho 
en nuestra querida ciudad la implanta· 
ción de estas Juventudes Católicas, tan 
recomendadas por el Papa y los seño­
res Obispos, presagio del resurgimieto 
religioso eo las ciudades donde se fun­
dan, y auroras hermosas de dlas ventu­
rosos y serenos para la patria. 
El R. P. Rector del Colegio, Consi­
liario de esta Juventud Católica, expu-
-Pues me explicaré mejor. Decía que so a los asistentes con palabra persua­
en Barcelona habían resucitado cuatro siva y entusiasta, Jos fines de la Asocia­
mil muertos para eso de los votos y que 
un teniente dlcalde, de mano izquierda, 
había él solo revivi-Oo •novecientos 
muertos». Ya ves que milagro, y en es­
tos tiempos que hace falta tanta Reli­
gión. 





s JÓVeoes •. en los principios 
de la Rehg1ón Católica; habituarlos a 
la profesión franca, valiente y sincera 
de su fe; educarlos prácticamente en el 
cumplimiento de sus deberes individua-
.? les, sociales y ciudadanos; capacitarlos 
-Te parece poco? Pues si llega a para su futura actuación profesional y 
emplear las dos manos, o llega a ser la corpora�iva según los prir:cipios del 
derecha ... resucita a todos los difuntos. 1 Evaogeho y normas de la Iglesia, y man-
1-. • : tener en ellos vivo el esplritu de amor, 
q 
' ':.: qhlo,\e ·r � P1Jee nade 11!18 Roe ....,.._y- 1mlgoa llrededor de 1 l � . ;qlfl J!I de .•ti-' ! la múllll deÍ celE y ¡, Da di> - "\!rolo •l'•clable, •ID dine.p . IU �IJ$)f t'líacto;i�e�to, sien- ' ofender a nadie, lnVltamoa a íiueali'o- famoso aml¡o Inda· dQ t�� ap�t.do por upu1m1�1d; 1 a Jeclo a conlamos cierto dlsP.Stlllo con no sé qué aeftoraa COQüaa&ci6o � pu6 a la e�eccioa por en el balneario de un lfO'auyo. Y dllo aaf: votaci6o ao1D1oal de su �n!Dera Junta 1 -Puea pasó que fuf de veraneo al pueblo de mi lfo que directiy.a !!ª� qued6 consütuada por los está a orllías del m�r. Y ae empeftó en obaeqularm� con Sres 111!111º1�= . . un baile en el casino, convidando ll todos los var1anan-
-r' 
.,ero maalau vela yo que lea picaba ario, aun4ue bo ae 
a�n a raaoarae; parece como al hubler
lln barruntao 
tronida Y visto ya el primer �elámpllgo. 
Loa ali/orea ¡rilaban: c¡Otra, olrlll ¡Que se
 repita!• y 
iº• con m�cho deseo de desahogar mi billa, les lllr¡ué 
este otro sinapismo: 
Me dices que lll modlstll 
que le vlsle ea sordll y mudll; 
00 será Ja que te viste: 
será lll que te desnuda. 
Aquf empezó a lllborotllrse el cotarro;. los s
inores, ven­
ga a. reir; llls si/loras vengll ll encora¡arse; algunas se 
sllnllguaron como quien dice: c¡Oios mío, que aguacero 
mus Vll ll coger•; pero yo, muy contento de ver que daba 
en carne viva, disparé el tercer escopetazo: 
Llevas tan corto el vesttdo 
que ensefías las pantorrillas; 
en mi vida hi visto yo 
tan grllnde cochinerfa. 
•• 
Don Francuco L1c:ambra, �residente; 
tea. Me dijo que también yo len fa que ballar, pero yo le don Salvador Saoz, V1ce-:pres1dente; .don contesté que no, que de dengl1n modo hlclerll bailoteo por Samuel Artola, Secretano; �on Eoraque mf, porque, ¿ande Iba yo ll bllllllr, si solo entiendo lll Jotll, Bruned, Tesorero; don luhb Mard Y , y llquellas sinoras forasterlls no entenderflln más que blll­doo Albert� Salanova, Vocales; !os cua- 1 les franchutes? ... Además que, como yo erll chato y mo­les en meda� de grandes aplausos l�- rrudo, y de ojos atravesaos, denguna mujer querría em­maron poses16n de sus cargos . . A cont1- parejar con mí. Pero mi tío, tozudo más que yo, dijo que nuaci6n acordóse.que la Comu016n �en· nada, nada, q�e no había más temedio que celebrar el sual . reglamenta na tenga 1 ugar el primer baile antes con antes. y yo entonces dije: «¡Hala, pues! domingo de c.ada !Des a las oc�o de la ¡P�lillos .a la mar, qué rldlez; y plise lo que plise!• maftana en .la 1gles1a del Colegio, Y por Voy al casino con mi tío y ya estaba todo lleno. Las ¡Ridiez la que se armó �ntoncest. Algunos hombres rie­e�o a la misma hora será la correspon- siñoras, muy esmirriadas delgaducas de cintura que pare· ron, otros se pusieron se�1.os Y casi amostazaus, pero las diente al mes de octubr�. . . cían cafias, pasiahan por el salón acompaftadas de siño- ¡ siñoras, hechas unas bas1hscos, querían matarme �on los 
. Pasan de 50 los socios activos IDS• ritos muy tiesos y cuellilargos. Al entrar yo allí todos se ojos y arafiarme con las ufias, pero como no pod1an se cnt�s, que con los. muchos que �e van quedaron mirándome como encantaus. Mi lío empezó a contentaban con sacarme malos nombre�, unos nombre­ª ahstar como aspirant�s, Y los que .Pª· decir a todo el mundo con muchas figuras y cirimonias, cicos elegantes que por aquí no se estilan: grosero, mal ra. f�vorecer esta grandi
osa obra se ID�-
que yo era su sobrino venido de Calatorao a veranear educau, indecente, estúpido, majadero . . .  pero yo, como cnb1rán como �rotecto�es, hará� un nu· con él aquel afio. La gente contestaba que se alegraba si nada, como si se enrilasen contra la luna, y muy lran­mero muy cr�c1d�, casi toda la ¡uv�nt�d mucho, Y yo creo que no se alegraban de verdad, porque quilo Y satisfecho, les puse esto otro botafuego: de esta querida c1u�.ad en b�n�fic10 e todos tenían una risica, una risica... que a mí, ¡jum!, me 
Al ver tu pechuga al aire la cual con tanto a mco tra a¡amos. iba amoscando. 
decía yo el otro día: Cuéindo iba a empezar el baile juf a invitar a las se-
u es que no tienes vergüenza, lloricas a ver cuál quería bailar con mí,· pero una me de-
P·1adosas conmemoraciones cía que no tenía ganas; otra, que andaba maluca; otra que, no sabía; otra, que tenía ya pareja .. .  ¡Magras! Todas me 
u es que no tienes camisa. 
¿Han oido ustedes hablar del terremoto de la Martinica? 
Dos hijos ilustres de la diócesis de 
Barbastro han celebrado recientemente 
sus bodas de oro sacerdotales: 
Es el primero por ol orden de fecha 
de celebración el M. Rdo. P. Antonio 
N nal misionero del I. Corazón de María, 
natusal del pueblo de Olvena, que hizo 
su carrera sacerdotal en el Seminario 
de Barbastro y tres años después de 
su ordenación ingresó en la Congre­
gación a que pertenece, en la que ocupa 
un lugar preeminente del Gobierno 
generalicio, después de ul'la actuación 
brillantísima, durante la que ocupó los 
mas elevados cargos, hasta el de sub­
director general. 
Y:como nuestros conceptos pudieran 
parecer apasionados al hablar de su va­
lía, copiamos parte de lo que coo este 
motivo escribe el diario madrilf ño «El 
Debate»: , 
. . .  «Su notabilísima ilustración en las 
ciencias eclesiásticas, señaladamente eo 
el ramo de Teología Moral y Mística, 
le han conquistado extraordinario re­
lieve como hombre de consejo y en la 
dirección de las almas dentro y fuera 
del Instituto, ya en los muchos años 
que estuvo destinado en Roma, ya en 
los diez y seis que lleva de residencia 
en Madrid.» 
Es bien conocida la modestia de nues­
tro distinguido amigo, el M. l. Sr. D. 
Ignacio Laborda, canónigo de la metro­
politana de Zaragoza, y asi no nos 
c_¡usó extrañeza la indicación de no decir 
nada de la celebración de sus bodas 
de oro sacerdotales; y con sentimif'nto 
la hubiéramos pasado ea silencio sino 
advirtiéramos, que otros colegas han 
dado la noticia. 
Tuyo lugar dicho acto que revistió 
la mayor eolemnidad,-cn la iglesia del 
Seminario de San Carlos, de cuyo centro 
es presidente. Cantaron la miaa loe 
alumnos de tan importante estableci­
miento y asistieron gran número de 
personas de aquella capital y de Bar­
bastro su pueblo nativo. 
La actuación de nueatro ilustre paiaa­
no es muy conocida c'a esta dióceciis 
pues aquí hizo con brillantez su carrera, 
desempeñó co la diócesis cargos parro· 
quialce a satisfacción del Prelado y ob­
\UYO por opoaició11 una canoogía de cata 
Catedral,· en la que con inteligente celo 
dieron calabaza ... 
Ajumaus los humos, voy a una mocica de tierras an­
daluzas y Je digo si quiere bailar con mí, y en vez de 
contestarme se echa a reir como si no se hubiera reído 
en su vida. «¿Por qué le ríes, maña?-le dije yo corrido. 
-¿Es que tengo yo en 'Ja cara alguna mona?» Y va y 
me contesta muy tranquila y riendo siempre: «No, sefíor, 
no tiene usted una mona; lo que tiene es una monería 
en lera». 
¡Rediez! ¡Cómo me puse yo de nervioso! Un torico no 
tuvo que ver con mí cuando vi la risa que se armó en 
el salón. ¡Calma, lndalecio, calma¡ que tú sabrás vengate 
cuando llegue Ja hora; y entonces me retiré al Jau de Ja 
musica, desgustau, tristón y con grande en.rite por drento. 
Chano, chano, me juí a:ercando al maestro de musica, 
y cuando vino bien, le dije: •Aquí ande usted me ve, no 
tengo miedo a cantar a denguno de los presentes; en mi 
pueblo no había ronda que no fuea yo de cantador». Al 
punto se corrió la voz por el salón, y pedían a gritos que 
cantara lndalecio; pero yo, haciéndome rogar, dije que so­
lo cantaría jotas, si ellas las bailaban, porque yo no sa­
bía más canturrias. Y mientras ellas rompieron a brin­
car, yo, con una voz que paecía un clarín, dije: 
Si has de ser mujer decente, 
antes de echate a la calle 
vfslele como Dios manda, 
porque puedes costipale. 
Hizo gracia la coplica; los siñores se refBn pero las 
siñoras se pusieron una miaja oscuras; se reían también, 
Pues hagan el favor de reírse una miaja de ese terremo­
to, porque es un nene de lela comparado con el terre­
moto que se armó en el salón. 
Entonces el amo, muy desgustao, me dijo, dice: •Miá, 
Indalecio; u cantas como Dios manda, o te largas de aquf, 
que yo no pueo consentir que aquí se ofenda a nadie. 
Con que, hala, canta una copla para desagraviar a las 
siñora�. y mucho ojo con lo que cantas, que te pué cos­
tar caro>. Yo entonces, canté la primera que me vino: 
No son mucho de fiar 
las que visten de ese modo, 
a tú le lo digo, maña, 
pa que lo entienda lu novio 
··-
¡Dios! ¡Y qué gordo fué lo que allí pasó! Aquello fué 
el consumalum. Paicía que se echaba encima de mi el fin 
del mundo. Gritos, chillidos, maldiciones, risas, loo mez­
clao. Las sillas por el aire; las mesicas de café por el sue­
lo; los estrumentos de la música me los rompieron en la 
cabeza; unas me pegaban, otras me arañaban, otras me 
clavaban alfileres ... En fin, el infierno que había abierto 
la boca. Yo me largué a Ja calle, apenas pude, y desde 
allí les eché Ja última, a pulso, sin estrumento ni nada: 
Queden ustedes con Dios 
y tengan formalidad; 
que en este mundo embustero 
doncte las loman las dan. 
X. X. 
desempeñó cuantas comisiones le fueron 
confiadas, siendo por ello designado por 
el Prelado para la rectoría del Seminario 
Conciliar, cuyo establecimiento dirigió 
con notable acierto y competencia . 
De la Pere�rinali�n a Lour�es Hucsoa predicó un sermón tan elocuen­te como conmovedor, y el gran pontifi­
cal celebrado el domingo en el Rosario, 
con sermón por el Rvdo. P. Brossa, que 
llamó justamente la atención de la con­
currencia. En la caooogía de Zaragoza ha conti· 
nuado desempeñando los cargos y comi· 
sioces que se le han confiado, con el 
mismo celo y competencia que ,taipo prestigio le dieron en su pueblo natal; 
y por ello el Excmo. Sr. Arzobispo le 
nombró para el primer cargo del men­
cionado Seminario de San Carlos. 
Nos adherimoa de corazón a.laa mu­
chas felicitaciones que co el quincuagé­
simo aniversario de su ordenación hao 
recibido ambos bcocméritoa aaccrdotca. 
l\llODAS 
j). Jllauri-J.?icaráos, 81 
Se necesita una oficiala compdtnte ............ .......... )·º· .. ·� ........ ::i .. • .. .::::x:a ........ ............. ......... .. � ..... ... . 
Han regresado felizmente, gracias a 
Dios, los que formaron la peregrinación 
de Barbaetro a Nuestra Señora de Lour­
dce, y por las referencias que nos han 
hecho, vienen todos encantados del via­
je y estancia en aquel Santuario de la 
Virgen. 
Salieron el día 25 y regresaron el 30 
de septiembre, l�egando a esta ciudad a 
las diez de la noche. 
Loa actos de la peregrinación empe­
zaron el día 26 con una comunión gene­
ral en la Gruta, que distribuyó el Ilu11-
&rísimo y Rvmo. Sr. Obispo de Hucsca, 
que ha presidido todoa loa cultos; aiguió 
dcspuéa el rezo del Santo Rosario, reco­
rriendo el menumcotal Vía-Crucis, pro­
nunciando una plática el Rvdo. P. Ma­
riano Broaaa, C. M. F. al llegar a la XII 
citación, y terminado el piadoso ejer­
cicio ,los peregrinos cantaron el Ave­
Maria. 
Merecen mención capecial el acto de 
la prceeotaoión de loa peregrinoa a la 
Sma. Virren en la qae el Sr. Ob¡,po de 
Todos loe días de la estancia en Lour­
dcs han sido de intensas emociones y de 
agradabilísimo ambiente espiritual: las 
numeroeísimas comuniooes,las procesio­
nes, loe Rosarios, el canto del Roe, la 
a1ietencia a laa piscinas, las procesiones 
de las antorchas, confortan y elevan el 
alma que se cree transportada a una re· 
gión sobrenatural; pero sobre todo está 
la procesión diaria con el Smo. Sacra­
mento, para la bendición de los enfer­
mos, en la gran explanad� de la Basíli­
ca: los cantos litúrgicos, laa invocacionee 
recitadas por los sacerdotes y repetidas por la multitud, el fervor con que loa 
enfermos reciben la bendición en espera del milagro que les devuelva la salud, 
la actitud suplicante de todos; ea algo 
que ac adentra, que ac siente, que llena 101 ojoa de lágrimas; que tiene el ánimo 
en tcosióo, pero que: no ea fácil explicar • No ee realiaó uula¡ro al¡uao 'tiaihlc, 
11 " �IJ'- 111atr1U1 C111•.-w• 1111•1 
eu6 alpa ooruóa. 
El dom1a10, por la tardo, loe ara.­
de ca&a'••• J ar�¡oDellll • ...... ,.. .. 
a la parroqaia, doade .. ye � 
imágeaee d� la Sma. Virge� • A16atte­
rrat J del Pilar: primero loe dl.1AIDe1 . 
yi1itaron a aa Virgen, y •apu61 loa -.­
goneaea cantaron una Salye, au ó"racióa 
propia 1 el himno «Virgen Santa»: u a  
acto d e  religión y d e  subido tono pa­
triótico. 
El luaea por la tarde loa peregrinos 
ae deapidieron de la Sma. Virgen y el 
Sr. Obiapo de Hueaca pronunció el 
1ermóa de deapedida, tan elocuente­
mente como el de la preaeataoióa. 
Durante el viaje de ida y vuelta lo 
mi1mo que durante la eatancia en Lour­
des, el Sr. Obispo se multiplicó dis­
pensando sus obscq uioa y visitas a loa 
peregrinas que le aplaudian por aus 
finas atencionea. 
Repetimos lo dicho; todoa Tienen 
encantados, enfervorizados, ganoaoa de 
volver a formar parte de oua pere­
grinación; que no fueron a Lo urdes 
como turistas, si no como católicos, 
no a contemplar las bellezas naturales, 
si no a orar a n te la Sma. Virgen, a 
respirar auras de ciclo, y debieran res­
pirarlas sobreabundantemente según 
ellos se explican. 
Q u e  sean bienvenidos y que la San ·  
tísima Virgen les recompense largamen­
te sus oraciones, aus molestias, sus sa­
crificios durante los días que han per· 
manecido ausentes de sus bogares. 
Congreso Catequístico de , 
Zaragoza 1 1 1  Nacional. 
LISTA DE SOCIOS 
De u úmcro. R. D. Vicente Castillón .  
Ho.1orario. R.  D. Jaime Puicercús. 
» R .  D. Ramón Ubiergo. 
• R .  D. Estani&lao Valón. 
Noticias 
llo 1•• y �egionales 
'.:rJn obj eto de asistir a las sesiones 
de' (:ongreso Catequístico de Zaragoza, 
ha Jalido el Ilmo. y Rvmo. Sr. Obis­
po de la Diócesis a quien acompaña 
el vdo. D. Emiliano Panero, vicese· 
crctario de Cámara. 
�on también numerosos los sacerdo­
tco que con el mismo objeto han par­
tido hoy para Zuagon, haciéndolo al· 
gunos mañana y en días sucesivos. 
�----.. ·�----
Por el Ilmo. Sr. Obispo ha sido nom· 
brado Profesor de l . º de Latín en nues· 
tro Seminario Conciliar el competente 
sacerdote Rvdo. don Emilio Gracia, 
Beocficiado- S'.llmista de esta S.  l.  C. 
Felicitamos muy de veras a tan que­
rido amigo por su nombramiento. 
----.. · �---
Ha sido trasladado al Colegio de Es­
cuelas Pías de Ta falla el R. P. Domin­
go Jordán que residía en esta Comu­
nidad, habiendo llegado para sustituirle 
el R. P. Jesús Arellano. 
-----.. ·�----
La asociac1on del Ropero de San 
Vicente comenzará aµ11 sesiones maña­
na domingo a las once r media • .  �o­
mo todas las asociadas uenen rec1b1da 
labor y hay que hacer la entrega per­
sonalmente en la sesión de mañana, se 
espera resultará concurridíaima y ani­
madísima, por lo que se invita de una 
manera especial a todaa las que inte­
gran esta benemérita asociación q uc 
tantas prendas lleva ya confeccionadas 
con deatino a los pobres. 
�----···�-----
�1 llldrá de excar1i6a, 
coa, la tropa de é11a 
clel cAjailu y cBle­
del local ÍIOcial, a laa aéia 
ea Pz.ªª"° 4• la maiaaa, diri¡iéndo1e, 
a ple, al P.Q•�o de Peraltilla. Y la• PJtralla1 del cLeón» cPavo 
Real» J «Mar.ipo111>, se reunirán ea el 
Ctub, a laa •lete y caarto, para dirl­
gi1'91', ea vehículo, al miamo pueblo, 
para reunir1e con aquellaa. 
Llevarán comida fiambre y ae oirá 




ft*aclaao· de Borja, a lu nae.e 1 me­
dia, eoa aermón que predicará aa 
R. P. Misionero. 
------�·· .. ------
El Rotado de la Auron aaldrá de la 
Ca&edral, durante el mea de octubre a 
laa ciaco de la mañana codo• 101 dfaa 
íealivo1, y a s11 vaelta ae dirá la miea. 
Loa días que el tiempo no lo cooeien­
ta el Rosario aerá cantado por los clau1· 
ups de la Catedral. 
... __ __ 
. Comenzarán deade el domingo próxi­
mo en la Catedral, durante la miea de 
doce las cxplicacionee doctrinalee como 
ea años a nterioree. 
------�· .. ------
En la Eecuela municipal de Música fieetrológisas de Zangosa ha obtenido la calificación 
de ec�bre1alie�te . en el aéptimo curso Se cumplirá un áño el lunes róximo t:.�'1ª �:1•�:l���i:�rba�:.rc:�•e 1Ma�íi I 9ae falleció en esta ciudad el atreciable R. D. Jo1é A ala. a, 11 .. apu a e J O�en don Aguatío Soler Aveotin, eu-
Recaba nu!stra felicitación. m1endo en . amarg� duelo a sus p�dres 
Como varán nuestros lectores, inser­
tamos en el presente número, la cir­
cular que el Ilmo. Sr. Obispo dedica 
a aus diocesanos, exhortándonos a con­
currir a la suscrapción pública, abierta 
para restaurar el santo templo de Nues­
tra Señora del Pilar en Zaragoza, de­
clarado por loa técnicos en i nminente 
ruina. 
No dudamos que Bubaatro y su dió­
cesis, dcmostraodo su acendrado cato­
licismo y su firme amor a la patria 
d • 
1 
respon era de un modo digno al amo-
roso llamamiento de su ilustre Prelad0, 
para salvar la mas legítima y honrosa 




___ ..,. .. . ..  __ __ 
un 
Para el día 1 1  del presente mes, es­
tá dispuesto no sorteo de grandes pre­
mios, a beneficio de la Cr11z Roja, Lu­
cha Antituberculosa y otras entidades 
benéficas, cuyo programa extractamos. 
Consta de 63.000 billetes a 250 pe· 
setas cada uno; con 9 . 672 premios y 
reintegros en esta forma: l de 2.000.000 
de pesetas; l de 1 . 000.000; l de 500.000; 
l de 450.000; l de 350.000; l da 15U .000; 
l de 1 00.000; 1 de 75.000¡ 25 de 15.000 
y 2.533 de l .�50,  con 1 6  aproxima­
ciones desde 20.000 a 7 . 260 pesetas de 
premio; 792 de centenas de 1 . 250 pe­
setas, y 6 .299 reintegros para los nú­
meros que terminen como el premio 
mayor. 
---· ·-----
En los exámenes de Iagreso, que en 
el mes de septiembre tuvieron lugar 
en el Instituto Nacional de 2.ª Ense­
ñanza de H uesca, merecieron, después 
de brillantes ejercicios, ser Rdmifidos 
a los estudios del Bachillerat0, los 
alumnos del Col�gio de las Escuelas 
Pías de esta ciudad: Lorenzo Pascau 
Olivés, Alfredo Franco Lleida, Buena· 
ventura Planes Blanch y Julián Mur 
Mora. 
También merecieron ser Rdmitidos 
al Titulo de Bachillerato Elemen tal,  
después de aprobar con brillaotez los 
diversos ejercicios marcados por el vi­
gente reglamento de exámenes: Ramón 
Fallat Bellosta, Joaquín Arrizabalaga 
E9pañol, José M.ª del Pilar Arcarazo 
Albiñan a,  José Novales Ubert y Ale­
jandro Santaliestra P u e y o ,  también 
alumnos del menbioaado Colegio. 
Nuestra más cumplida enhorabuena. 
----·· -----
lt•ligio••• 
Ol1tribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los d1ltos de tan piadosa Congregación 
serád: los días 5, 6 y 7, domingo, lu­
nes 1 martes, en la iglesia de los re­
verendos PP. Escolapios; los días 8 1  
7 y 10, mfércolcs, j ueves y viernes, en 
la de loe RR. PP.  Misioneros, y el día 
1 1 ,  sábado, do fa del Seminario Con­
ciliar. 
Los cultos darán principio a las cinco 
de la tarde. 
----� · .. ----
El viernes día 1 0 ,  se celebrará, en 
la  s. l .  C. úaa fiesta dedicada a Saa 
don �gu911n y dona Carmen, a quienes 
en un1oa de sus hermanos doña Carmen 
doña Trinidad, doña María, don Eduar� 
d?, don Juan, don José, Encarnación y 
P_dar, berm�nos políticos y demás pa· rientes, reiteramos el tc!ltimonio de 
nuestro duelo. 
______ _. ......... _ 
Da aoeiadad 
En la iglesia pircoquial de Esticbe 
fueron unidos el sábado último con el 
santo . lazo del matrimonio, el joven odontologo de e;ita ciudad don Fran­
cis_co .Jordán Ibarz y la encantadora 
sen?�na �etra Abizanda bija de don Em1ho1 rico hacendado de dicha loca­
lidad. 
Ofició e n  la c eremonia nupcial el re­
v�r�ndo P.  José Bestué, superior de los 
m1s1�neros de esta ciudad, quien al 
terminar la misa _d;- velaciones d irigió una adecuada platica al nuevo matri­
monio, y actuaron de padrinos doña 
Petra Cb��lez, a�uela de la desposada 
y don J u\iaa J ordan, hermano del novio. 
La numerosísima concurrencia de in­
vitados fué obsequiada con suculeoto 
banquete, y los nuevos esposos salieron 
e�. autom<?'-'.il para Ziragoza; propo­DJeadose v1s1tar las capitales de Mad r id 
Barcelona y París. 
' 
Reciban los desposados con sus res­
pectivas familias, nuestro cordial para­
bien. 
-Han llegado: 
De Sigüeoza, el Rvdo. don Zenón 
Pueyo, Beneficiado- Contralto de aq u e­
lla S. l. Catedral. 
-Han salido: 
Para Zaragoza, las señoritas Pilar e 
Ieabel Sanz Valdovinos. 
-Hao regresado 
A madri�, nuestro distinguido amigo 
don Eusebio Lasala, doctor en Ciencias 
Químicas. 
A Zuagoza, don José Latre, abogado 
e ilustrado publicista. 
A Z:uagoza, después de pasar una 
temporada en el S�n tuario de El Pneyo, 
el M.  l .  Sr. don Carlos Albás, canónigo 
arcediano de aquella iglesia. 
De Lérida, los M. l. se ñores don Ma­
riano Se�é y· doo José Grau,  caoónigos 
de esta Ca1edral. . 
A Hue�ca, n uestro amigo y paisano 
don Romao Valle, con su señora doña 
Dolores Valón. 
De U 1 beruaga1 el R. don Victor Sesé 
beneficiado de esr a  Catedral. 
' 
De Madrid y Z ira goza , después de 
termioar hrillaott m e n 1 c  Ja carrera de 
medicina, n uestro joven paisan o  don 
Justo Mora Comas, a quien felicitamos 
cordialmente. 
A Coscoj uela de Fantova, doña Rosa �olioa Viuda d.e Armisén con sus pa­
rientes don Jaime Mac- Weig y señora. 
A Valencia, doña Asunción Sacz de 
Pinillo11. 
Confección y reforma de 
EDREDONES 
Jll. }Y avarro - �OH, 2g 
:::::::� �.,� --------.  1 11111 
Modas�sA/f ós 
E n  breve, expo1icióa de bonito• mo­
delos de sombreros para señora y niñoa. 
Plisado• y caladoa a máquina. 
Precio• capeciales para mantelerías y 
juegos :de cama. 
General Rloardos, 21 
SE VENDE 
un Piano bueno; informarán General 
Ricardos, n . º  12.  
Tratamiento cientlfico y racional ae 
La HeRf11f\ 
por el Mf TODO C. li. BOER 
EL NUE VO METODO del renom­
brado especialista herniario Sr. C. A .  
BOER, e s  el  único que procura sin m o ­
l e�ti
_
a ,  
_
a u n  h�ciendo pesados trabajos, 
ahv10 m_�ediato, seguridad absoluta y 
conte�c1on perfecta de las hernias por 
voluminosas, a n tiguas y rebeldes que 
sea n ,  lo cual cond uce a la curación d e  
la� �ismas según autorizadas opiniones 
m edicas y las manifestaciones públ icas 
de n umerosas personas que, agradeci­
das, enal tecen los efectos benéficos y 
curativos del  ME TODO C. A .  BOER. 
BARCELONA, 1 8  de ju l io  de 1 930. 
Sr. D. C .  A. BOER, Pelayo, 60, Barce­
lon
_
a .  M i _ �ist i n guido amigo:  Tengo la 
sat1sfacc1on de part iciparle que con los 
aparatos de usted y siguiendo su exce­
lente Método, he o bten ido la curJc1ón 
completa de la hernia de la cuál sufría 
hacía muchos a ños. Usándolo� no tuve 
molestia algun a .  Le doy las má� e'\pre­
sivas gracias y pido di  Señor que pueda 
usred con tinuar haciendo b i e n  a tan tos 
que sufren de hernia.  Le autorizo para 
publ icar  esta carta. Es de usted atto. y 
agradecido a migo y ca pellán q ,  e .  s. m .  
JOSE VILADONS, Pbro. Plaza d e  los 
Angeles, 4,  en trio. 1 .  ª Barcelona-. 
Santa Agueda, 2 sep1ie'T1br� d2 1 93ü . 
Sr.  D .  C .  A. BOER, Pelayo,  tO, Bar­
celona: M uy Sr. mio:  Me es muy grato 
comunicarle completo restJb 'ecimiento 
de la hernia que tanto rne hacia padecer. 
Si bien hacia poco tiempo re'at ivan en­
te que padecía no creí bullar tan pronto 
mi actual resta blecimienio. Quedo d e  
V d .  agra_decido y affmo.  s .  s MIGUEL 
CASTANOS, Psiquiátrico de SA�T A 
AGUEDA (Oui puzcoa) . .  
Médicos eminentes usan y propag a n  
l o s  aparatos y e l  M ETODO C.  A .  BOER 
creyéndolos im prescindibles para todos 
los HER IADOS que desean evi ta r  las 
fatales consecuencias de un abandono 
prolongado. Idénticos beneficios para 
su salud obtienen las SEÑORAS que. 
estando o no herniadas padecen des­
censo o desviación de la matriz, v ientre 
caído, riñón móvil u otro desplazamien­
to de órganos. 
Todas las personas que quieran dis­
frutar de la seguridad que da el  METO­
DO C. A. BOC:R deben visilllr con toda 
urgencia y entera confianza al  renom­
brado especialista e n :  
Zaragoza, lunes 1 5  octubre, Hotel Es­
pafta. 
Jaca , martes, 1 4, Hotel Laura M u r .  
Huesca , miércoles 1 5, Hotel Pet i t -For­
nos. 
BARBASTRO. jueves 16, HOTEL 
SAN RAMON. 
Lérida, viernes 1 7, Hotel Suizo. 
Balaguer, sábado 1 8, Fonda Es pafia . 
C. A .  BOER, Especialista Herniario, 
Pelayo, 60, BARBELONA 
i(elojería Suiza 
cflnfigua de J'orrenfe, Argensola, 29 
BARBA STRO 
Siempre los mejores Relojes a los 
precios más baratos. 
IMPRENTA SANTAMARIA.-8AR8ASTRO 
AlltlllO&b.es de Mate:riales de Construcción 
• A T E R I A L  S A • I T A R I O  
CUARTO DE BA.�0, con�pµesto 
de UNA BARERA HIJl:R RO ESM A LTA DO, CLASB P R I M E R A ,  d e  1 70 c e n tt m eLros de larga. UN j u ego de Vél v u 1 a  Y R• bo�tt ci e r o .  UN Water 1·• • m µlt:lo, 
com puesto de Taz a, Hailt&Ms, A1'ienLo, Ciste r n a  y Tirador de Porce lana y Latón. UN Lavabo, com pue1:ito de u n a  Taza de Loza, primera,  61 por 41.  
Espejo biselado, Sopórtes hierro, Grifos niq uelados y Vá.lvu la. . 
Todo lo detallado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 -
Malerlal puealo en Barbaalro, no cobrarrcro alqul ler  de loa e m balajes. El q u e  no llene Safio, po r q u e  no q u i ere: a PLAZOS Y al CONTADO, 
O.AS.A. JMC.A.R.::R.C>, COSTA, 18 
------------------------------�----------------------------------------------------------------�--------------------------- - ---
\ cerer11 Lelo Hll l 
CLASES LITÚRGICAS 
G A }{ A N T I Z A D A S  
- ..,,._ .,,,,._ 
Marca r�atrada 
RAf AEL GIL SAJ\(eHIS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
Elaboración a utén tica según el últi mo res.=ripto 
de la Sagrada Congregación de R i tos, cuyo sello 
de ga rantía  osten ta ·cada vela  de las clases 
MISA y MANIFIESTO . 
Clase lisa. . . . 60 por too cera para las dos velas de la !aata Misa. 
1 Manifiesto. 30 por too • • , demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) Tclc1ramas,. S JP�BL CIL Tcleloocmas, � 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Cuenta corriente con los Bancos.Hispano�Americano y Español de:Crédito.-Jativa 
---- .-------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalaciones Sanitarias 
Cuartos d e  ba1io, bañeras, lavabos. bidets, water- closets y demas 
accesorios para sa neam.iento, de Las mejores calidades nacionales y 
extranjeras. 
Cuartos de baño completos, desde 296 pesetas . 
Instalaciones de calefa cción. cen t ral  y com bin adas con cocina. 
Cocinas y term osifones de gra n rendimiento  de agua calien te. 
Bom bas para elevación de liqu idas. 
Tuberías de todas clases pa ra conducciones de aguas 
y aplicaciones industriales. · 
JOSE BARDINA Barbastro 
� RA' • • •  
S i  sus ves.idos, los de su esposo o de sus h ijos, se han deteriorado, 
.se ha n manchado, o su colorido es a n tiguo . . . . .  NO SE EXPONGA 
a entregarlos a q u ienes, s i n  elemen tos, n i  p ráctica suficiente ,  d i �  
e.en '-iacerlo m u y  barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea l a  nueva tarifa d e  l a  
Bazar San José 
La · casa ideal de los novios 
�! VAlf nnn 1 
Muebles de todas clases, cris· 
talería y toda clase de vaji l las 
en general. Gran surtido en ca· 
Oi11toreria de 30 eo, de 3euesca mas de hierro. 
cuyos perfecciona m i en tos , r�conoci�os desde hace r:nás de medio 
siglo , garantizan la elega ncia y sol idez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefiido 










NOTA: Lás prendas que han de sufri r décoloración y n uevo te-
tiido tendrán el a u mento del 1 0  °(0 • 
Representante .en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
En este establecimiento en= 
contrará V d. mercaderías a 
montones, a precios sumamen· 
te reducidos. 
Ricardos, 73 .. B A RBASTRO 
BANeo DE eREDITO DE ZARAGOZA 
• 
·
. , · b � Kn las I m posiciones a plazo fijo de un año. • a razón de 4 % por cien to. Los tapos Oe interés que a ona este Banco, son: Kn las I m posiciones a plazo ftj o de seis meses a razóa de " por ciento anual 
Kn las cuentas corriente a la vista. , • • , a razón de 1 � por ciento anual 
' 
CAJA DE A�C>R."El.C>S 4 l?C>R. C::CENTC> 
· Préstamos y descuentos 
Pr&ta� con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicion� hechas en esa Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
®�i>Ó$I>r'O$ �]{ Cú$>fOí)I� 
Com pra y ven ta de Fondos públicos - Pago de Cu pones - Cartas de Crédito - Infór mes co merc i a l es - Com i siones, etc. 
S�cu.rsal. e11 ::aarbas1ir<>, G-e11era.l. R.1oard..os, n. l.ím.. 2 
• la ptevincia de Huesca tenemos sucursales en las siguientes plazas: Alnsa. Arañones, Ayerbe, Barbastro, Gra u s, Jaca y Tama rite de Ll�ra 
